









































































































































































































































































平成 24 年 6
平成 25 年 19 4
平成 26 年 22
平成 27 年 17
平成 28 年 18
平成 29 年 18 7










































































































































北見市フラワーマスター協議会 ,2018, 創立 10周年記念誌
『オホーツクブルーに魅せられて− 10年のあゆみ−』
内倉真裕美 ,特集：広がるオープンガーデン活動 3　花の












 https ://www.sankei .com/l i fe/news/180813/
lif1808130014-n1.html　（2018.11.20）








 http ://www.c i ty .en iwa .hokka ido . jp/www/
contents/1372901764051/index.html　（2018.11.20）
（5）恵庭市役所公式ウェブサイト
 http ://www.c i ty .en iwa .hokka ido . jp/www/
contents/1471586249304/index.html　（2018.11.20）
（6）北見市役所ホームページ　平成 30年 10月 31日現在
の統計データ
 https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2010120600156/
（2018.11.20）
（7）北海道庁ホームページ
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/
homepage/machi/fm.htm　（2018.11.20）
（8）北海道庁ホームページより著者作成
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/
homepage/machi/fm.htm　（2018.11.20）
（9）北見市フラワーマスター協議会『オホーツクブルーに
魅せられて− 10年のあゆみ−』p3
（10）北見市フラワーマスター協議会『オホーツクブルー
に魅せられて− 10年のあゆみ−』p14より著者作成
（11）総務省　情報通信統計データベース
 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/
tsuushin01.html　（2018.11.20）
（12）検索日はすべて 2018.11.30
（13）森の中のギャラリーいちい館　ホームページ
 http://www.ichiikan.sakura.ne.jp/garden.htm　
（2018.11.20）
